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的 過 程 ， 如 撰 稿 、 改 稿 纟 排 版 的 進 度 都 受 影 響 。 罾 能 到 其 他 莊 員 〒 j m ^ l f P ^ - ^ X f ^ 










[^候選人編號 候選人姓名 現任之學生會職務 mm J 
1 梁善智 代表會秘書 123 
2 謝世恆 幹事會外務副會長 144 
3 吳曦然 幹事會內務副會長 161 
4 石啟右 幹事會內務幹事 193 
5 黃韻婷 幹事會宣傳幹事 155 
6 胡家敏 幹事會出版幹事 165 
7 高俊達 嶺委會嶺南人總執編 208 
8 楊佩珊 嶺委會行政秘書 132 
9 黃翠詩 幹事會常務秘書 158 
10 梁燕珠 - 113 
11 袁鹰麒 幹事會文康幹事 133 
12 鄭明輝 幹事會福利幹事 123 




表(普代)選舉已於去年十I月二十八日至三十 日以全民投票方式順利舉行’而十二位普代亦順 利誕生。是次選舉共有十三名候選人參選，根據 會章9.1 . 4 . 6規定，「若有多於十 名或以上候 選人參加選舉時’獲信任票較多者當選’惟棄權 票不能多於總投票人數之三份之I






會的另外兩個部門，即：幹事會和嶺南人編輯委 員會(嶺委會)之工作及決策 為學生會最高監 察、司法、代表民意、審核及草擬修改會章之機 搆。根據會章6.2.5規定’普選代表人數最多為 十二人。由於普代有別於其他非直接由全民投票 選出之代表會代表.即委任代表(委代)、當然 代表(當代)、院會 (院 )、屬會聯  表及列席代表’故普代肩負起為全體同學表達聲 音之責任。 邋舉结杲 
此次十三位候選人中’其中十二位也是二 


























G P A納入明年的宿分計算之內。 
而學生服務中心亦已於二千年十 
一 月 十 五 日 以 電 郵 通 知 全 校 同 
學，該中心會把同學二零零零至 

















建議： 一 - — —一 
現在所得最高宿分明年最高建議宿分 
65 60 
學生活動 25 15 
學業表現 0 15 
就讀最後 10 10 
一年的學生 


































翁 蘇 , 麵 
(包括：幹事會、代表會 
及嶺南人編輯委員會K , : 
宿生會幹事 — — — — 
• 劃 參 與 者 
社會服務之星獎勵計劃大使 
校務委員會成員 
Breaking Through ： 
Involvement with 










案’情況令同學關注。同學不但質疑校園保安問 題，亦同時引起了宿舍男女同座的爭論。 褻衣色魔再現 
最近I宗偷竊褻衣案發生於本年元旦凌晨，在本校南宿林護堂四樓 
女生宿舍，I名女生在沐浴期間遭人偷走內衣褲，及後女事主報警，但 褻衣色魔仍然在逃。 宿舍保安受關注 
事件發生後，不但在校內引起了很大的迴響，也引起务大報章的報 
導。宿舍保安問題受到各方關注’雖然每座宿舍地下均有保安員看守， 又設有閉路電視作11十四小時的監察，而大閘亦有密碼鎖，非宿舍學生 出入均須登記。但保安還是存在漏動，如早前南宿D座出現色魔’但因 懷疑保安員錯按錄影機裝置，使當中有長達一小時未能錄影其中I部升 降機之情況。同學亦指出有保安員在 值時打瞌睡’而保安員 檢查同 學宿生證時亦沒有仔細檢查出示者的身份，由此可知宿舍保 存在著I 定漏動。學 會會長盧偉明在褻衣色魔再現後’接受報章訪問時亦表 示，校方因為經費問題’未能加強保安，令色魔有機可乘。 男女同座惹爭議 
在發生數宗校園風化案後，宿舍男女同座的問題引起同學關注。有 





大學男女生的比例並不平均，因此如果將男女 生同座的政策取消’在 宿位的調配上也會做成I定程度的困難。 有礙正常社交生活 
或許將男女宿舍分開會令宿舍保安更為方便及有效，但為了這個理 























































2角郵票 ’ 23厘米x 33厘米之回郵信封。查詢電話：（852) 2616 8750 /傳 




科、考試時間等，同學只需要登入該系統，便可得 知這些資料，不怕因忘記查閲電郵而錯過這些重要 的資訊。換句話説 這系統將搜尋資料的程序化繁 為簡，令同學比以前更容易掌握學校的新動向。 ••;3.設計美觀資料詳盡 
系統之設計既美觀，操作又簡單易明，令同學 
更樂於瀏覽。此外，供瀏覽的個人內容包括：個人 資料詳情、建議我們揀選的課程(只適用於學分制 同學)、已登記課程之名單、考試時間表、考試成 績、大學論壇之出席記錄，另外亦提供更改密碼服 務。其中個人資料詳情是我們自入學以來也未看過 的，只是我們入學時填上，故 有否缺漏及更 新，我們也無從知曉。現在我們可以透過這個系統 看到自己的資料，如有錯漏，可以立即使用附載的 「個人資料更改表格」更正個人資料。 系統的缺點：骇客入侵資料易洩 
雖然每次登入「個人資料系統」之前也要通過 
兩次的密碼確認，但現在駭客問題肆虐，即使裝有 堅固防火牆 聯邦調查局也不能倖免。故此系統在 為同學提供不少方便的同時，亦構成同學個人 料 外洩的危機，這是 容忽視的問題。尤其學生服務 中心近期意外傳送了數封含有病毒附件的電郵予同 學，令人懷疑學校是否有足夠技術支援去處理上述 問題。 
總.説，這 J系1的設立無疑是利多於弊， 














呢？如果有的話，應該發現學校的網頁在三個月前已 更新了。若然你還未看過，便要快些去瀏覽一下了， 新的設計給我們煥 一新 感覺’錯過了是你 損失 呢！新學年除了有新的網頁設計 I 在十二月，學校 更 推 出 全 新 的 「 學 生 個 人 資 I 系 統 」 ( s t u d e n t - s
 P e r s o n a l 
I n f o r m a t i o n
 s y s t em ) 。此系統 I供方便快捷的服務，我 




我 們 只 要 通 過 學 校 的 網 頁 � 網 址 為 ： w w w . l n . e d u . h k ) 瀏覽i
 - C a m p u s
 ( i n t r a n e t )便可找到。進入後，便會看 




系統的優點 1 . 爲同學提 1 方便快捷的 . I 訊 
一直以來.'當我們査詢自己的資料時，往往要 
在千多個甚1千多個學生編號中找尋自己的號碼> 情況猶如大 i撥針，實在t人煩厭。此網頁的資料1 應俱全，同學毋須到學t服務中心尋找大學論壇 ( u n i v e r s i t y
 A s s e m b l i e s ® 出 席 記 錄 ， 再 到 註 冊 處 看 着 
下學期有什盥課程從我們修讀，因為此系統已替我t 完成以上工！’從云云資料中抽取我們個人的資料供 我們閲讀，十分省時方便o'. 
http://lnsuJn.edu.hk/folk/)nain.htnU 
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Apps 於 Apps 於 Iravsr.. IrTOwavH) 
容量9 75 MB Li] J 
WebWl •使用擁5 87 MB 
•可用 SB J 87 MB 
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»畲瓶 Vol. 57 CcunnuH Glow 
關資料。個人資料私隱專員劉嘉敏擔心，政府部門可有機會為 了行政方便而互通資料’超越原本收集資料的目的，所以在推 出新證前，要制訂一套行政實務守則，清晰指引各部門 防止 個人資料遭濫用。 
而保安方面，新一代身分證採用高科技’在短時間內’偽 
證集團或許未能夠偽造證件 然而’科技日新月異，當日被稱 為高防偽技術的舊式身分證，最終也被偽造，所以不排除在不 久將來會發生大量偽證的情況。因此，政府必須多方番研究新 證的防偽技術，以減低遭不法之徒偽冒 件的機會。 
除了保安和私隱兩大難題外’新身分證使用的年期也成為 
一個疑問。政府表示新身分證可使用十萬次以上，壽命約有十 年。根據香港城市大學聰明卡設計中心鄭利明博士指出，目前 在潮濕國家或地區作一般用途而表現理想的智能卡，使用期約 為三年，天氣乾燥時出現的靜電亦會令使用期大為縮短。只能 使用三年的智能身分證卻需要三十多億港元作更換費用，是否 值得？ 
新一代智能身分證擁有多項功能，的確是一項進取創新的 









1 一零零三年推出新一代&§。新一代身分證採用高科技智能 卡，除記錄市民的基本資料外，亦可作多項用途，快捷方便， 但儲存大量的個人資料卻帶來私隱和保安問題。雖然保安局一 再強調新證採用高科技，加上仿夾萬晶片的加密技術，在保安 和私隱上是可靠的。然而，外界普遍認為現今措施仍未能解決 私隱和保安兩大問題，所以政府急於1
 一零零三年推行更換新證 








身分證已逐漸過時，匪徒龙容易利用現技lln^i 件，故需要更新、更可靠I偽技術。另外，現時舊1印刷諸| 分證的機器 要在內！ ^換，但舊 .傲證的生 ^ k ^ l l l 已停止製造有關型•機 f













既然政府推行 I f的證件\大可鑽研防偽技f l c’
 I於傳, 
統的紙卡身分證上。為t政府全棄用舊式設計Yl





 ( v v 
舊證設計已適骑 
在過去的數十年中，傳統的身分證共更換了五次。第一代 
身分證於一九四九年面世’當時政府只採用紙卡一張。但這種 身分證表面容易殘破’所以政府於一九六零年替市民更換一種 過膠的 ，男性使用藍色，女性則使用紅色。到了 一九七 三年，政府推出新一代身分證，這種證件印有持有人黑白色的相片，配以高度表，比以往的較為耐 。直至十年後，政府才 推出第四代身分證’這個時期的 件已開始電腦化 不過只用 了四年’因為期間中英談判達成協議，政府為市民更換「永久 居民」字樣的身分證，此後再無更換。 
舫銥卡設計、新II用璉I 
觀乎舊式的香港身分證，均採用傳統的紙卡質料， 
只能儲存基本的個人資料，而防偽技術亦難以在傳統設 計上加以發揮’故採用髙新科技的智能卡是勢不可擋的 決定。這種智能卡，配以儲存晶片，除記錄市民的姓 名、地址、電話等基本資料外，政府亦建議身分證可具 有電子鑑證(如駕駛執照、圖書證)、數碼證書(如電子簽 名)、電子貨幣等功能，用途比從前大為增加，而智能卡 的防偽技術亦比傳統的身分證較為先進。 
其實，新一代身分證除了以上的特點外，最大的好 
處是智能身分證持有人可享用自動化出入境系統，過關 時只要插入身分證，再把拇指放在掃描器上，便可快捷 地出入境，方法簡單又便利。另外’日後警員截查市民 時，只需使用一部閲讀機便可確定身分證真偽，方便執 法工作和節省被截查者時間。再者，政制事務局正在研 究，如果智能身分證真的儲存持有人的住址，年滿十八 歲人士便能自動登記為選民，省卻現行選民登記 工 作。故此，這種高防偽技術 用途多樣的智能身分證， 實在甚為適合現今港人講求效率和安全的生活。 關於係安和私隱的問题 
如果這種新一代智能身分證真的具備以上所有用 
途，對於持有人和政府來説， 十分方便；然而 儲 存大量的個人資料，實在令人擔憂保安和私隱方面的問 題。 
政府為了保障市民，也作出了不少對策以解決這兩 
個問題。保安方面，高科技的智能卡，偽造集團絕對不 易偽冒.，就算市民遺失身分證，如果沒有專用 器材， 其他人也無法讀取卡內的資料’這確保市民資料不會外 洩。私隱方面，政府採用仿夾萬晶片的加密技術，把智 能卡的資料分隔儲存，當政府部門需要讀取市民資料 時，也只能閲讀有關的資料’例如運輸署只能讀取持有 人的駕駛執照資料，而無法讀取其他不相關資料  外系擔畺的的原因 
雖然政府對於智能卡的保安和私隱問題提出不少對 
應措施，然而，在執行上卻很難有效解決兩大難題。就 以私隱為例，市民根本不能確定政府部門是否只閲讀有 
http://lnsu.ln.eclu.hk/folk/niciin.htnU 
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